



























l年生 143名 2年生 150名 3年生 176名 合計 469名
(2 )実施時期














Ol月 2回目の校内研修 報告 ・今後の支援法の検討について
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アンケー卜に回答した教師の教職歴は 25年から 27年が最も多く 4名であった。
その後、 7年から 9年、 13年から 15年、 19年から 21年と続き、平均は 17.6年






























































































流れを P-D-C-Aのサイクノレに沿って提示し、 D (Do) では、 Q-Uの意義や結果の












河村茂雄 (2010) 学級集団と学級経営 図書文化
石限利紀・閏村節子 (2003) チーム援助入門 図書文化
河村茂雄他 (2008) Q-U式学級づくり 中学校 図書文化
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